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Resumo: O presente resumo tem como intuito descrever o desenvolvimento de uma 
ferramenta webapp para auxiliar uma ONG protetora de animais, possibilitando aproximar 
às pessoas ao trabalho voluntário. Com intuito de levar a comunidade conhecer a rotina de 
uma instituição, auxiliar com doação de produtos de limpeza, ração, casas, comedouros, 
doação de dinheiro e apresentando os animais que estão disponíveis para 
adoção/apadrinhamento. Além de divulgar a importância da instituição na causa dos 
animais e da saúde pública, visando que as mesmas geralmente não possuem condição de 
estar contratando o serviço de desenvolvimento de um webapp em função do custo 
envolvido na criação, manutenção e armazenamento. Para o desenvolvimento do webapp 
utilizou-se as linguagens de programação nodejs, react, e javascript, para o 
armazenamento de dados optou-se pelo servidor mysql. O método de validação da 
ferramenta ocorreu por meio de pesquisa online realizada com a comunidade em geral de 
São Miguel do Oeste - Sc, a ferramenta foi hospedada em um ambiente online, permitindo 
acesso ao público e a divulgação dos testes ocorreram por meio de emails, assim 
mensurou-se os dados coletados e concluí-se que a ferramenta teve bom aceite perante os 
usuário, com isso o webapp foi disponibilizado/doado para a ONG Amigo Bicho, para sua 
utilização. 
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